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С. В. Дьячков
«Лихие 90-е»
(к 50-летию Херсонесской археологической экспедиции
Харьковского университета)
2012 ã. ïåðåøàãíóëà 50-ëåòíèé ðóáåæ ñâîåé èñòîðèè Õåðñîíåññêàÿ 
àðõåîëîãè÷åñêàÿ ýêñïåäèöèÿ Õàðüêîâñêîãî íàöèîíàëüíîãî óíèâåð-
ñèòåòà èìåíè Â. Í. Êàðàçèíà. Â óêðàèíñêîé èñòîðè÷åñêîé íàóêå 
íàéäåòñÿ ñîâñåì íåìíîãî àðõåîëîãè÷åñêèõ íàó÷íûõ ïðåäïðèÿòèé, 
êîòîðûå ìîãóò «ïîõâàñòàòüñÿ» òàêèì äîëãîëåòèåì è ïðîäóêòèâíî-
ñòüþ. Â ëþáîì ñëó÷àå 50-ëåòíèé þáèëåé ýêñïåäèöèè çàñëóæèâàåò 
âíèìàíèÿ íàó÷íîé îáùåñòâåííîñòè. Õåðñîíåññêàÿ àðõåîëîãè÷åñêàÿ 
ýêñïåäèöèÿ áûëà ñîçäàíà â 1963 ã. Âëàäèìèðîì Èâàíîâè÷åì Êàäå-
åâûì. Ê òîìó âðåìåíè îí áûë óæå ñîñòîÿâøèìñÿ ïðåïîäàâàòåëåì óíèâåðñèòåòà è îïûò-
íûì àðõåîëîãîì. Ïîçäíåå Â. È. Êàäååâ ñòàíåò äîêòîðîì íàóê, ïðîôåññîðîì, 
çàâåäóþùèì êàôåäðîé èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà è ñðåäíèõ âåêîâ, îñíîâàòåëåì íàó÷íîé 
øêîëû èññëåäîâàíèÿ äðåâíåãî è âèçàíòèéñêîãî Õåðñîíåñà, «Çàñëóæåííûì äåÿòåëåì 
íàóêè è òåõíèêè Óêðàèíû», ïðèçíàííûì ìýòðîì îòå÷åñòâåííîé àðõåîëîãèè. Â. È. Êà-
äååâ ðóêîâîäèë ðàáîòîé Õåðñîíåññêîé àðõåîëîãè÷åñêîé ýêñïåäèöèè ñ 1963 ïî 1984 ãã.
Ïîñëå çàùèòû êàíäèäàòñêîé äèññåðòàöèè â 1988 ã. ÿ ñòàë ïðåïîäàâàòåëåì êàôåäðû 
èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà è ñðåäíèõ âåêîâ ÕÃÓ è â 1989–1990 ãã. âûïîëíÿë îáÿçàííîñòè 
çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà àðõåîëîãè÷åñêîé ýêñïåäèöèè â Õåðñîíåñå. Âîçãëàâëÿë ýêñ-
ïåäèöèþ ïðååìíèê Â. È. Êàäååâà â òî âðåìÿ äîöåíò Ñåðãåé Áîðèñîâè÷ Ñîðî÷àí. 
Â 1991–1999 ãã. ðàáîòîé ýêñïåäèöèè ðóêîâîäèë àâòîð ýòèõ ñòðîê. Âîëåþ ñóäüáû ýêñ-
ïåäèöèÿ ìíå áûëà äîâåðåíà âî âðåìÿ ìó÷èòåëüíîãî ïåðåõîäà îò «íåóäàâøåãîñÿ êîì-
ìóíèçìà» ê «ïðîêëÿòîìó êàïèòàëèçìó». Ýòîò ïåðèîä íîâåéøåé îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè 
â ñîâðåìåííîé ïóáëèöèñòèêå îáû÷íî íàçûâàþò «ëèõèìè 90-ìè». Íå áóäåì è ìû îò-
êàçûâàòüñÿ îò óñòîÿâøåãîñÿ êëèøå.
«Êàäðû ðåøàþò âñå». Íàó÷íàÿ ýêñïåäèöèÿ — ýòî, ïðåæäå âñåãî, ëþäè. Èìåííî 
îíè ñîñòàâëÿþò ãëàâíóþ öåííîñòü ýêñïåäèöèè è îïðåäåëÿþò åå íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîå 
çíà÷åíèå è äîëãîëåòèå. Ïåðâûå øàãè â ðóêîâîäñòâå ýêñïåäèöèåé ïîìîã ìíå ñäåëàòü 
óìóäðåííûé áîãàòûì àðõåîëîãè÷åñêèì, íàó÷íûì è æèçíåííûì îïûòîì, ñòàðøèé òî-
âàðèù è ó÷èòåëü Âàëåðèé Ôåäîðîâè÷ Ìåùåðÿêîâ (1947–2002). Â 1990–1994 ãã. îí áûë 
íàðîäíûì äåïóòàòîì Óêðàèíû, íî ïðè ýòîì îñòàâàëñÿ ðåàëüíûì ðóêîâîäèòåëåì àð-
õåîëîãè÷åñêîé ïðàêòèêè, âõîäèâøåé â ñîñòàâ ýêñïåäèöèè.
Ê ñîæàëåíèþ äëÿ ýêñïåäèöèè, çðåëûé àðõåîëîã è áûâàëûé «õåðñîíåñèò» 
À. Â. Øìàëü êî, ïåðåéäÿ íà êàôåäðó óêðàèíîâåäåíèÿ, ñìåíèë íàó÷íûé ïðîôèëü è óâ-
ëåêñÿ ïèñàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, îáîãàòèâ òåì ñàìûì îòå÷åñòâåííóþ ôýíòýçèéíóþ 
ëèòåðàòóðó ñâîèì íåäþæèííûì òàëàíòîì. Íàñòîÿùèì «ïîëåâûì äèðåêòîðîì» ýêñ-
ïåäèöèè â 1991–1994 ãã. áûëà Àííà Âÿ÷åñëàâîâíà Ìàãäà. Îïûòíûé «ïîëåâèê» À. Â Ìàã-
äà ïðåêðàñíî ÷óâñòâîâàëà «ñëîé» è ñâîåé íåâîçìóòèìîé òðåáîâàòåëüíîñòüþ ìîãëà 
íàëàäèòü ðàáîòó ëþáîãî ìóæñêîãî êîëëåêòèâà. Äåëî â òîì, ÷òî ìû ñîçíàòåëüíî 
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
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îòêàçàëèñü îò èñïîëüçîâàíèÿ æåíñêîãî òðóäà íà «ëîïàòå è òà÷êå». Òåì ñàìûì ìû 
ãðóáî íàðóøèëè ãåíäåðíûå «çàáîáîíû», íî çíà÷èòåëüíî ïîâûñèëè ïðîèçâîäèòåëüíîñòü 
òðóäà è ñíèçèëè òðàâìàòèçì íà ðàñêîïå. Â 1996–1998 ãã. â êà÷åñòâå çàìåñòèòåëÿ íà-
÷àëüíèêà ïîäñòàâëÿë ñâîå íàäåæíîå ïëå÷î â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ýêñïåäèöèè 
äîöåíò Àëåêñåé Ïàâëîâè÷ Ìàðòåìüÿíîâ. Áåññìåííûì ôîòîãðàôîì âïëîòü äî 1997 ã. 
îñòàâàëñÿ Âàäèì Âàñèëüåâè÷ Ñòåïàíåíêî, ôîòîóðîêè êîòîðîãî ÿ ïðèìåíÿþ è ñåãîäíÿ 
äàæå â óñëîâèÿõ çàñèëüÿ öèôðîâîé ôîòîãðàôèè.
Îáû÷íî ñîñòàâ ýêñïåäèöèè êîëåáàëñÿ îò 25 äî 35 ÷åëîâåê (÷ëåíû ñîáñòâåííî ýêñ-
ïåäèöèè, ñòóäåíòû-ïðàêòèêàíòû, àðõèòåêòîðû, à òàêæå âîëîíòåðû ïðåèìóùåñòâåííî 
èç ÷èñëà âûïóñêíèêîâ èñòôàêà). Ñòóäåíòû èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà âñåãäà áûëè 
ñòàíîâûì õðåáòîì ýêñïåäèöèè. Èõ ñàìîîòâåðæåííûé òðóä ïîçâîëèë çàâåðøèòü ðàñ-
êîïêè íà ó÷àñòêàõ «êàçàðìà» è «öåíòð êâàðòàëà». Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïðîâåäåíèå 
àðõåîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé â ïîðòîâîì ðàéîíå Õåðñîíåññêîãî ãîðîäèùà ïî ñâîåé 
èíòåíñèâíîñòè ïîðîé íàïîìèíàëî ðàáîòó â êàìåíîëîìíå. Äåëî â òîì, ÷òî èññëåäîâà-
íèå ðèìñêèõ è ýëëèíèñòè÷åñêèõ ñëîåâ (ñòîëü ðåäêèõ â Õåðñîíåñå) íåèçáåæíî ñîïðî-
âîæäàëîñü äåìîíòàæåì è óäàëåíèåì îñòàòêîâ ñðåäíåâåêîâûõ ñòðîåíèé. Îòìåòèì, ÷òî 
ñòåíû ñðåäíåâåêîâûõ óñàäåá è äðóãèå ñîîðóæåíèÿ (âûìîñòêè, âîäîñòîêè) â ýòîì 
ðàéîíå Õåðñîíåñà áûëè âîçâåäåíû âåñüìà äîáðîòíî, èç ìàññèâíûõ êàìåíåé è ñòðîè-
òåëüíûõ äåòàëåé. Â ýòèõ ñëó÷àÿõ áûëà íåîáõîäèìà çíà÷èòåëüíàÿ ôèçè÷åñêàÿ ñèëà 
è «òÿæåëàÿ ìóæñêàÿ ðàáîòà». Ñàìûìè äîáðûìè ñëîâàìè ìîæíî âñïîìíèòü íàñòîÿùèõ 
ïîëåâûõ «ïàõàðåé» Ä. Æåáðîâñêîãî, Þ. Çàãðåâñêîãî, À. Äîðîõîâà, Â. Ïðîùàéëî, 
Ñ. Çàèêó, Ô. Áóëàíîâà, Â. Ïîïîâà, Î. Âàùåíêî è ìíîãèõ äðóãèõ. Ýêñïåäèöèîííûé îïûò 
ïîêàçàë, ÷òî ìóæñêèå ðóêè ñïîñîáíû âûïîëíÿòü òàêæå òîíêóþ, îòâåòñòâåííóþ ðàáî-
òó ïî çà÷èñòêå íàõîäîê è îáúåêòîâ, íà êîòîðîé îáû÷íî èñïîëüçóþò äåâóøåê. Âûñîêèé 
êëàññ çà÷èñòêè ïîêàçûâàëè Ñ. Áåëîóñîâ, Ð. Îñìà÷êî, À. Êàëü÷åíêî.
С. В. Дьячков. «Лихие 90-е»…
Рис. 1. Раскопки Портового района. Участки «Центр квартала» и «Казарма» (вторая половина 60-х)
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Ðàáîòîé «òî÷êá» ìíîãèå ãîäû óñïåøíî çàâåäîâàëà ñîèñêàòåëü êàôåäðû Îëüãà 
Ìèõàéëîâíà Èëüèíà. Ïîä åå ðóêîâîäñòâîì îñóùåñòâëÿëàñü ïåðâè÷íàÿ îáðàáîòêà 
ìíîãî÷èñëåííûõ è ðàçíîîáðàçíûõ íàõîäîê, ðèñîâàíèå è ñîñòàâëåíèå ïîëåâûõ îïèñåé. 
Ñðåäè ëó÷øèõ ðèñîâàëüùèö 90-õ ãîäîâ ñëåäóåò íàçâàòü È. Êîâðîâó, Ì. Ãåðàñèìåíêî, 
Å. Ìèñþðó, Í. Ñèäåëüíèêîâó. Îñîáîå ìåñòî â èñòîðèè ýêñïåäèöèè ýòîãî âðåìåíè çà-
íèìàëà Ëåíà Áàáóðîâà (1976–2011). Âîïðåêè íåèçëå÷èìîé áîëåçíè, òåðçàâøåé åå 
õðóïêîå òåëî, Ëåíà âûïîëíÿëà îãðîìíûé îáúåì ñàìîé îòâåòñòâåííîé ðàáîòû. Îíà 
îáëàäàëà áåññïîðíûì äàðîâàíèåì ïðåêðàñíîé ðèñîâàëüùèöû, è êàê-òî íåçàìåòíî 
ñòàëà äóøîé è ñîâåñòüþ ýêñïåäèöèè. Êîãäà Ëåíà óøëà èç æèçíè, åå ïðàõ, ñîãëàñíî 
çàâåùàíèþ, áûë ðàçâåÿí íàä õåðñîíåññêèìè âîäàìè ó áàçèëèêè 1935 ã.
Âûïîëíÿÿ ñàìûå îòâåòñòâåííûå ïîðó÷åíèÿ è ðàáîòû, îïîðîé íà÷àëüíèêà ýêñïåäèöèè 
âñåãäà áûëè Å. Êîçûðñêàÿ, Å. Êðåñòüÿííèêîâà, Ê. Âîðîíêîâ, Ä. Óøàêîâ, Â. Ñåëåâêî, 
Ä. ×åí÷èê. Ýêñïåäèöèÿ áûëà õîðîøåé «øêîëîé» äëÿ áóäóùèõ ó÷èòåëåé, áèçíåñìåíîâ, 
ïîëèòèêîâ, äåÿòåëåé òâîð÷åñêèõ ïðîôåññèé. Íàïðèìåð, ñâîé ñëåä â ýêñïåäèöèè îñòà-
âèëè èçâåñòíûå íûíå õàðüêîâñêèå òåëåæóðíàëèñòû Ò. Ðàéäà è Ô. Äèêàíü. Ñëàâíîå ýêñ-
ïåäèöèîííîå ïðîøëîå åñòü â áèîãðàôèè ïðàêòè÷åñêè âñåõ ïðåïîäàâàòåëåé, ïðèøåäøèõ 
íà êàôåäðó â ïîñëåäíèå ãîäû (Î. À. Ðó÷èíñêàÿ, Ñ. Ä. Ëèòîâ÷åíêî, À. Í. Òîêàðåâ, 
À. Í. Äîìàíîâñêèé).
Õåðñîíåññêèé çàïîâåäíèê. Îòíîøåíèÿ ýêñïåäèöèè è Õåðñîíåññêîãî çàïîâåäíèêà 
îïðåäåëÿë è ðåãóëèðîâàë «Äîãîâîð î íàó÷íîì ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó Õåðñîíåññêèì 
ãîñóäàðñòâåííûì èñòîðèêî-àðõåîëîãè÷åñêèì çàïîâåäíèêîì è Õàðüêîâñêèì ãîñóäàð-
ñòâåííûì óíèâåðñèòåòîì» (îò 07.05.1992). Òåì íå ìåíåå, ïîä÷åðêíåì, ÷òî äðóæåñêèå 
С. В. Дьячков. «Лихие 90-е»…
Рис. 2. Экспедиция 1994 года
Первый ряд (слева направо): С. Заика, А. Великих, И. Лантух, Ф. Дикань, К. Чинакаев, С. Белоусов, А. Линько. Второй 
ряд: И. Коврова, Д. Жебровский, Е. Шепелева, О. Ильина, Е. Рогова, С. Федяев, Н. Сидельникова, С. Шевченко, Е. Коняев, 
Е. Мисюра, Е. Бабурова, В. Агаркова, С. Дьячков, Т. Дьячкова, Д. Дьячкова, А. Магда. Третий ряд: А. Стрипунский,  Ф. Буланов, 
В. Колесник, Н. Михайлов, Д. Варакин, А. Костюченко, Л. Шулевский, В. Сапрыкин, Е. Дьячкова, С. Козуб, Ю. Федоров, 
А. Кальченко, Р. Гноевой, Р. Осмачко, Д. Коробков, Ю. Коробкова (фото В. В. Степаненко)
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ñâÿçè êîëëåã-åäèíîìûøëåííèêîâ â ðàáîòå è â æèçíè îêàçûâàëèñü áîëåå ýôôåêòèâ-
íûìè, íåæåëè ôîðìàëüíûå. Èìåííî òàêèå îòíîøåíèÿ ñâÿçûâàëè íàñ ñ äèðåêòîðîì 
Õåðñîíåññêîãî çàïîâåäíèêà Ëåîíèäîì Âàñèëüåâè÷åì Ìàð÷åíêî, êîòîðûé ïîääåðæèâàë 
ýêñïåäèöèþ â ïîâñåäíåâíûõ çàáîòàõ è ñëîæíûõ æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ.
Â 90-å ãîäû ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ Õåð-
ñîíåñ ïðåäñòàâëÿë ñîáîé íàñòîÿùèé 
çàïîâåäíèê õîðîøèõ ëþäåé. Ñ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé òî÷êè çðåíèÿ áåñöåííóþ 
ïîìîùü âñåãäà îêàçûâàë âûïóñêíèê 
Õàðüêîâñêîãî èñòôàêà, ñóðîâûé è æåñò-
êèé â îöåíêàõ, íî ñïðàâåäëèâûé Ñòà-
íèñëàâ Ãðèãîðüåâè÷ Ðûæîâ, êîòîðûé äî 
ñèõ ïîð ÿâëÿåòñÿ «ãëàâíûì çàâåäóþùèì 
è õðàíèòåëåì» õåðñîíåññêîãî ãîðîäè-
ùà. Îñîáóþ ïðèçíàòåëüíîñòü õîòåëîñü 
áû âûñêàçàòü Ò. È. Êîñòðîìè÷åâîé, 
Ã. È. Æåñòêîâîé, Ë. Í. Ãîëîâ÷åíêî 
è âñåì ñîòðóäíèöàì îòäåëà ôîíäîâ, 
çàâåäóþùåé àðõèâîì Í. Â. Êðàñîâñêîé, 
çàâåäóþùåé áèáëèîòåêîé Ë. Î. Ãðèíåí-
êî, ãëóáîêîìó çíàòîêó àíòè÷íûõ äðåâ-
íîñòåé À. Â. Øåâ÷åíêî, äîáðûì ñëîâîì 
âñïîìíèòü òîíêîãî ñïåöèàëèñòà ðåñòàâ-
С. В. Дьячков. «Лихие 90-е»…
Рис. 3. Вынос пифоса из пом. 63 (1992)
Слева направо: Ю. Закревский, Е. Мещеряков; несут слева: О. Теняев, С. Литовченко, В. Никонов; несут справа: 
Б. Успенский, В. Ищенко, А. Мишрис (фото С. В. Дьячкова)
Рис. 4. Участники экспедиции 1997 года
Слева направо: С. Камлык, А. Великих, Д. Жебровский, 
Д. Ушаков, К. Воронков, Р. Осмачко, Е. Проворов (фото 
С. В. Дьячкова)
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С. В. Дьячков. «Лихие 90-е»…
ðàöèîííîãî äåëà íûíå ïîêîéíóþ Ë. À. Äèâàâèíó. Áëàãîäàðÿ èõ ïðîôåññèîíàëüíîé 
îïåêå è ÷èñòî ÷åëîâå÷åñêîé çàáîòå, íàì óäàâàëîñü ðåøàòü âåñüìà ñëîæíûå äåëîâûå 
è æèçíåííûå ïðîáëåìû. Äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, ÷òî íà÷àëüíèêó ýêñïåäèöèè âûäåëÿëèñü 
«ôåøåíåáåëüíûå àïàðòàìåíòû» â âèäå 2,5 ìàëþñåíüêèõ êîìíàòîê â ôîíäå ¹ 6. Åæå-
ãîäíî, ïîñëå ìîåãî îòúåçäà â íà÷àëå àâãóñòà ýòè ïîìåùåíèÿ îáû÷íî çàíèìàë «ñàì» 
Âàñèëèé Èâàíîâè÷ Êóçèùèí.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ýêñïåäèöèÿ Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà â ñëîæíûõ ïîëèòè-
÷åñêèõ êîëëèçèÿõ 90-õ ãîäîâ âñåãäà çàíèìàëà «ïðîõåðñîíåññêóþ ïîçèöèþ». Ïî íàøåé 
èíèöèàòèâå íàó÷íàÿ îáùåñòâåííîñòü Õàðüêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà 
è ãîðîäà â öåëîì, ðåøèòåëüíî âûñòóïèëà ïðîòèâ âîçâðàùåíèÿ òåððèòîðèè Õåðñîíåñà 
â ìîíàñòûðñêîå âëàäåíèå. Â 1992 ã. ñîîòâåòñòâóþùèå ïèñüìà, ïîäïèñàííûå âèäíûìè 
ó÷åíûìè-õàðüêîâ÷àíàìè, áûëè íàïðàâëåíû âèöå-ïðåìüåð ìèíèñòðó ïî âîïðîñàì ãó-
ìàíèòàðíîé ïîëèòèêè Í. Ã. Æóëèíñêîìó, ìèíèñòðó êóëüòóðû Óêðàèíû Ë. È. Õîðîëåö. 
Â Âåðõîâíîì Ñîâåòå èíòåðåñû Õåðñîíåññêîãî ìóçåÿ «ëîááèðîâàë» Â. Ô. Ìåùåðÿêîâ. 
Õàðüêîâñêèé óíèâåðñèòåò ïîääåðæàë ìóçåé â ðåøåíèè âîïðîñà î ïåðåäà÷å Õåðñîíåñó 
áûâøåé áàçû Èíñòèòóòà àðõåîëîãèè ÀÍ ÑÑÑÐ. Òàêèì îáðàçîì, õàðüêîâñêèé âêëàä 
â äåëî ïðèñâîåíèÿ Õåðñîíåñó âûñîêîãî ñòàòóñà «Íàöèîíàëüíîãî çàïîâåäíèêà» áûë 
äîñòàòî÷íî çàìåòíûì.
Äðóçüÿ, ïàðòíåðû, êîëëåãè. Àðõåîëîãè÷åñêèå ðàñêîïêè àíòè÷íîãî èëè ñðåäíåâå-
êîâîãî ãîðîäà íåâîçìîæíû áåç íåïîñðåäñòâåííîãî è äåÿòåëüíîãî ó÷àñòèÿ â íèõ àð-
õèòåêòîðà. Íåêîòîðîå âðåìÿ ðåøåíèå ýòîé ïðîáëåìû â íàøåé ýêñïåäèöèè íîñèëî 
ñëó÷àéíûé, «ðàçîâûé» õàðàêòåð. Ñèñòåìíîå ðåøåíèå ñîñòîÿëîñü, áëàãîäàðÿ âçàèìî-
âûãîäíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ýêñïåäèöèè ñ êàôåäðîé ðåêîíñòðóêöèè è ðåñòàâðàöèè 
àðõèòåêòóðíûõ îáúåêòîâ Õàðüêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà 
ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû. È ñåãîäíÿ ýòó êàôåäðó âîçãëàâëÿåò ýíòóçèàñò è ïîä-
âèæíèê ñâîåãî äåëà Åêàòåðèíà Òèìîôååâíà ×åðêàñîâà. Îíà êóðèðîâàëà ðàáîòó ñòó-
äåíòîâ-àðõèòåêòîðîâ â íàøåé ýêñïåäèöèè. Ïîä åå êîíòðîëåì ñòóäåíòû ñòàðøèõ 
êóðñîâ âûïîëíÿëè íåîáõîäèìûå îáìåðû, ÷åðòåæè è ïëàíû, à òàêæå âåëè èíñòðóìåí-
òàëüíóþ ñúåìêó. Îñîáåííî óäà÷íûì áûëî, ïåðåðîñøåå â äðóæáó, ìíîãîëåòíåå ñî-
òðóäíè÷åñòâî ñ òàëàíòëèâûìè àðõèòåêòîðàìè Èðèíîé Ñíèòêî, Àëåêñååì Øêèðåé, 
Åâãåíèåì Êàðèìîâûì. Íûíå îíè æèâóò è ïëîäîòâîðíî òðóäÿòñÿ â Êèåâå, à Å. Êàðèìîâ 
óñïåë ñòàòü ëàóðåàòîì Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè Óêðàèíû. Îäíèì èç êîíêðåòíûõ ïðî-
ÿâëåíèé âçàèìîäåéñòâèÿ àðõåîëîãîâ è àðõèòåêòîðîâ ñòàëà óñïåøíàÿ çàùèòà êàíäè-
äàòñêîé äèññåðòàöèè È. À. Ñíèòêî «Ìåòîäèêà ðåêîíñòðóêöèè àíòè÷íûõ ãîðîäîâ íà 
ïðèìåðå Õåðñîíåñà Òàâðè÷åñêîãî» (íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü äîö. È. Ò. ×åðêàñîâà; 
êîíñóëüòàíò ïðîô. Â. È. Êàäååâ). Ïîä ðóêîâîäñòâîì È. À. Ñíèòêî àðõèòåêòîðû èç 
ÕÃÒÓÑÀ è ñåãîäíÿ «îáñëóæèâàþò» íåñêîëüêî õåðñîíåññêèõ ýêñïåäèöèé.
Ðàñêîïêè «êàçàðìû» ìû ïðîâîäèëè ñîâìåñòíî ñ ýêñïåäèöèåé Õåðñîíåññêîãî çàïî-
âåäíèêà, êîòîðóþ âîçãëàâëÿë Ìèðîí Èëüè÷ Çîëîòàðåâ (1945–2004) — òðóäîëþáèâûé, 
íàñòîé÷èâûé è òàëàíòëèâûé àðõåîëîã. Â 1992 ã. Ì. È. Çîëîòàðåâ áûë óæå ìàñòèòûì 
ñïåöèàëèñòîì íå òîëüêî â Õåðñîíåñå (â òî âðåìÿ îäèí èç äâóõ (!) ìåñòíûõ êàíäèäàòîâ 
íàóê), íî è â îòå÷åñòâåííîé àíòè÷íîé àðõåîëîãèè â öåëîì. Ìû îòíîñèëèñü ê ðàçíûì 
íàó÷íûì øêîëàì è ïîêîëåíèÿì, Ì. È. Çîëîòàðåâ áûë ñòàðøå è àâòîðèòåòíåå, è ïîíà-
äîáèëîñü íåêîòîðîå âðåìÿ íà «ïðèòèðêó» äðóã ê äðóãó. Êàæäûé èç íàñ èìåë ñâîé 
«Îòêðûòûé ëèñò» íà ðàñêîïêè ñîîòâåòñòâóþùåãî ó÷àñòêà «êàçàðìû», ïîýòîìó ìû 
ñîõðàíÿëè îïðåäåëåííóþ íåçàâèñèìîñòü. Ñîãëàñíî «äæåíòåëüìåíòñêîìó ñîãëàøåíèþ» 
ïðàâî ïóáëèêàöèè íàõîäîê àðõàè÷åñêîãî è ýëëèíèñòè÷åñêîãî âðåìåíè ïåðåäàâàëîñü 
Ì. È. Çîëîòàðåâó, à ðèìñêèå ìàòåðèàëû ïîïàäàëè â ñôåðó ìîèõ íàó÷íûõ èíòåðåñîâ. 
Ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà ñ Ì. È. Çîëîòàðåâûì õîðîøî ïîñëóæèëà ìîåé ïðîôåññèîíàëüíîé 
âûó÷êå. Äîâåðÿÿ ìíå è ñâîèì ïîìîùíèêàì, íà ðàñêîïå îí áûâàë åæåäíåâíî, íî íå-
äîëãî. Ñ äîáðûìè ÷óâñòâàìè ÿ âñïîìèíàþ íàøè ïðîäîëæèòåëüíûå áåñåäû è äèñêóññèè 
â íàïðî÷ü ïðîêóðåííîì, çàâàëåííîì êíèãàìè, ïëàíàìè, ïèñüìàìè, íàõîäêàìè íåáîëüøîì 
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С. В. Дьячков. «Лихие 90-е»…
Рис. 5. Генеральный план «казармы» 1997 года
(обмеры выполнили: Е.Т. Черкасова, Л. Шулевский, А. Шкиря, Е. Каримов, И. Снитко, А. Карманов, А. Шапин)
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êàáèíåòèêå íà ïåðâîì ýòàæå àäìèíèñòðàòèâíîãî êîðïóñà. Îñîáîå âíèìàíèå Èëüè÷ 
óäåëÿë äîòîøíîé ðàáîòå ñ ïëàíàìè, ÷åðòåæàìè, ôàñèðîâêàìè è äðóãèìè âèäàìè 
ãðàôè÷åñêîé ôèêñàöèè. Åãî ðàííèé óõîä èç æèçíè, áåçóñëîâíî, ÿâëÿåòñÿ òÿæåëåéøåé 
óòðàòîé äëÿ Õåðñîíåñà.
Íåïðîñòûå è íå î÷åíü ñûòûå 90-å ãîäû â àðõåîëîãè÷åñêîé ïîâñåäíåâíîñòè ïðèâî-
äèëè ïîðîé ê íåîæèäàííûì ñîþçàì. Òàê, â 1993 è 1994 ãã. â ñîñòàâå íàøåé ýêñïåäèöèè 
ðàáîòàëè ñòóäåíòû-ïðàêòèêàíòû èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî óíèâåðñèòåòà. Ýòîò ñîþç 
âîçíèê ñòèõèéíî, «â ïîëå», íî äàë ïðèëè÷íûå ðåçóëüòàòû. Ïðàêòèêó âîçãëàâëÿë îäèí 
èç ïðèçíàííûõ àâòîðèòåòîâ ðîññèéñêîãî àíòèêîâåäåíèÿ Ý. Ä. Ôðîëîâ. Ïèòåðöû ñëàâ-
íî ïîðàáîòàëè íà ðàñêîïêàõ ðèìñêèõ ñëîåâ ò. í. «êàçàðìû» è âêóñíî ïîêóøàëè íà 
íàøåé êóõíå, à õàðüêîâ÷àíå íåñêîëüêî ðàç ïîñëóøàëè èíòåðåñíåéøèå ëåêöèè ïåòåð-
áóðãñêîãî ïðîôåññîðà. Äëÿ ìåíÿ íåôîðìàëüíîå, äîâåðèòåëüíîå îáùåíèå ñ Ýäóàðäîì 
Äàâèäîâè÷åì ñòàëî çàïîìèíàþùèìñÿ ñîáûòèåì â õåðñîíåññêîé æèçíè.
Ì íîãîëåòíåå ïðèÿòåëüñêîå ñîñåäñòâî â Õåðñîíåñå ñ çàâåäóþùèì ôèëèàëîì «×åì-
áàëî» Íèêîëàåì Àëåêñàíäðîâè÷åì Àëåêñååíêî ïåðåðîñëî â äðóæáó è ñîòðóäíè÷åñòâî, 
âîïëîòèâøååñÿ, â ÷àñòíîñòè, â èçäàíèå ïóòåâîäèòåëÿ. Íàøè «Õåðñîíåññêèå ïðîãóëêè» 
âûäåðæàëè òðè èçäàíèÿ (Àëåêñååíêî Í. À., Äüÿ÷êîâ Ñ. Â. Õåðñîíåññêèå àðõåîëîãè÷åñêèå 
ïðîãóëêè: Êðàòêèé òóðèñòè÷åñêèé ñïðàâî÷íèê-ïóòåâîäèòåëü. — Õ., 1997, 1999, 2001).
Îñîáûå ñòðàíèöû èñòîðèè èçó÷åíèÿ Õåðñîíåñà Òàâðè÷åñêîãî ñîñòàâëÿþò ìíîãî-
ëåòíèå èññëåäîâàíèÿ è ìàñøòàáíûå ðàáîòû, ïðîâåäåííûå â ðàìêàõ ïðîåêòà, êîòîðûé 
âîçãëàâëÿë ïðîôåññîð êëàññè÷åñêîé àðõåîëîãèè Òåõàññêîãî óíèâåðñèòåòà Äæîçåô 
Êàðòåð (Îñòèí, ÑØÀ). Äåÿòåëüíîñòü ìåæäóíàðîäíîé àðõåîëîãè÷åñêîé ýêñïåäèöèè 
â Õåðñîíåñå â òî âðåìÿ èìåëà âàæíîå çíà÷åíèå, ïîñêîëüêó âûâîäèëà ìóçåé, êàê íà-
ó÷íîå ó÷ðåæäåíèå íà êà÷åñòâåííî íîâûé óðîâåíü íàó÷íîé æèçíè. Äëÿ ïðîñòûõ ñî-
òðóäíèêîâ ìóçåÿ, êîòîðûå ëó÷øå èíîñòðàííûõ êîëëåã çíàëè «ñâîé» ìàòåðèàë è íå 
óñòóïàëè èì â ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêå, ýòî áûëà õîðîøàÿ âîçìîæíîñòü ïî-
ïðàâèòü ñâîé áþäæåò, ïîñêîëüêó àìåðèêàíöû íåïëîõî îïëà÷èâàëè êâàëèôèöèðîâàííûé 
òðóä. Õàðüêîâñêàÿ ýêñïåäèöèÿ ñîõðàíèëà ñâîþ ñàìîñòîÿòåëüíîñòü, íî ìû âñåãäà 
ó÷àñòâîâàëè â ñîâìåñòíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ïðîâîäèìûõ ìåæäóíàðîäíîé ýêñïåäèöèåé 
â Õåðñîíåñå: êîíôåðåíöèè, ñåìèíàðû, íàó÷íûå ýêñêóðñèè, friend-party è ò. ï.
Ïîñëå ðàçâàëà Ñîþçà ïîñëåäîâàëî «îòêðûòèå» Ñåâàñòîïîëÿ è, ñëåäîâàòåëüíî, 
Õåðñîíåñà äëÿ èíîñòðàíöåâ. Ýòî ïðèâåëî ê âñïëåñêó íàó÷íîãî èíòåðåñà ê ýòîìó çà-
ìå÷àòåëüíîìó ïàìÿòíèêó àíòè÷íîé äðåâíîñòè è âèçàíòèéñêîãî ïðîâèíöèàëüíîãî 
ñðåäíåâåêîâüÿ. Â 90-å ãîäû â Õåðñîíåñå ðàáîòàëè ýêñïåäèöèè èç Ðîññèè, Óêðàèíû 
è ñòðàí «äàëüíåãî çàðóáåæüÿ». Êîíå÷íî æå, ñðåäè àðõåîëîãîâ èìåëî ìåñòî íàó÷íîå 
ñîïåðíè÷åñòâî è êîíêóðåíöèÿ, îäíàêî â òðóäíûõ óñëîâèÿõ 90-õ ãîäîâ óäàëîñü ñîõðà-
íèòü óäèâèòåëüíóþ êîðïîðàòèâíóþ ñîëèäàðíîñòü è âçàèìîïîìîùü. Êîãäà â 1996 ã. 
â íàøåé ýêñïåäèöèè òðàãè÷åñêè ïîãèá ñòóäåíò-ïðàêòèêàíò Äèìà Äàíèëîâ, âñå ýêñïå-
äèöèè (ðîññèéñêèå, óêðàèíñêèå, èíîñòðàííûå), à òàêæå ïðîñòûå ñîòðóäíèêè ìóçåÿ 
è åãî ðóêîâîäñòâî îêàçàëè èñêðåííþþ ìîðàëüíóþ ïîääåðæêó è ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü, 
÷òî ïîçâîëèëî íàì âûïîëíèòü âñå íåîáõîäèìûå ïå÷àëüíûå è äîðîãîñòîÿùèå ïðîöå-
äóðû è ïðîâîäèòü òîâàðèùà â ïîñëåäíèé ïóòü.
Íà ïðîòÿæåíèè âñåé ñâîåé èñòîðèè Õåðñîíåñ, êàê âûäàþùèéñÿ ïàìÿòíèê èñòîðèè, 
àðõåîëîãèè è êóëüòóðû, âñåãäà áûë ñâîåîáðàçíîé Ìåêêîé äëÿ òâîð÷åñêèõ ëþäåé, ïû-
òàâøèõñÿ ðåàëèçîâàòü ñâîè äàðîâàíèÿ íà áëàãîäàòíîì õåðñîíåññêîì ìàòåðèàëå. Â 1997 ã. 
íàøà ýêñïåäèöèÿ ñòàëà áàçîé äëÿ ðàáîòû òàëàíòëèâûõ è êîììóíèêàáåëüíûõ æóðíàëè-
ñòîâ Åëåíû è Àíàòîëèÿ Åëàãèíûõ (òåëåâèçèîííîå òâîð÷åñêîå îáúåäèíåíèå «Çîä÷èé»; 
Õàðüêîâ). Îíè îò ïðèðîäû îáëàäàëè íåîáõîäèìûìè êà÷åñòâàìè «ýêñïåäèöèîíùèêîâ» 
è áûñòðî ñòàëè ñâîèìè. Çà ìåñÿö ðàáîòû «â ïîëå», à çàòåì íåñêîëüêî ìåñÿöåâ â ñòóäèè 
Åëàãèíû ñîçäàëè ïîëíîìåòðàæíûé òåëåâèçèîííûé ôèëüì «Õåðñîíåñ Òàâðè÷åñêèé». 
Ýòîò ôèëüì íåîäíîêðàòíî äåìîíñòðèðîâàëñÿ ïî ðàçëè÷íûì êàíàëàì Êðûìñêîãî òåëå-
âèäåíèÿ, Õàðüêîâà è Ìîñêâû. È ÷åðåç 15 ëåò ôèëüì ñòóäèè «Çîä÷èé» ñîäåðæàòåëüíî, 
С. В. Дьячков. «Лихие 90-е»…
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ýñòåòè÷åñêè è ïðîôåññèîíàëüíî îñòàåòñÿ íåäîñòèæèìûì îáðàçöîì ïî ñðàâíåíèþ ñ òó-
ðèñòè÷åñêèì âèäåî-øèðïîòðåáîì, íûíå çàïîëíèâøèì ñóâåíèðíûå ëîòêè.
«Áîðîòüáà çà íåçàëåæí³ñòü». Â ñîâåòñêèé ïåðèîä èñòîðèè íàøåé ýêñïåäèöèè 
ìíîãèå âîïðîñû åå ìàòåðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ (èíñòðóìåíò, îáîðóäîâàíèå, ïðåäìåòû 
áûòà) ðåøàëèñü Õåðñîíåññêèì çàïîâåäíèêîì. Â óñëîâèÿõ òîòàëüíîãî äåôèöèòà è áåç-
äåíåæüÿ íà÷àëà 90-õ ãîäîâ ìóçåé óæå íå ìîã ñêîëüêî-íèáóäü ïðèëè÷íî îáåñïå÷èòü 
ïðèåçæàþùèå ýêñïåäèöèè âñåì íåîáõîäèìûì. Ïîýòîìó, íà÷èíàÿ ñ 1991 ã. â íàøåé 
ýêñïåäèöèè áûë âçÿò êóðñ íà ñîçäàíèå ñâîåé, íåçàâèñèìîé ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé 
áàçû. Ïîëèòè÷åñêèé àâòîðèòåò, ïóáëè÷íàÿ èçâåñòíîñòü è ëè÷íîå îáàÿíèå Â. Ô. Ìåùå-
ðÿêîâà ïîçâîëèëè îñóùåñòâèòü ïåðâûå øàãè â ýòîì íàïðàâëåíèè. Ãåíåðàëüíûé äèðåê-
òîð îáúåäèíåíèÿ «Õàðüêîâêîììóíïðîìâîä» Âàëåðèé Àëüáåðòîâè÷ Ïåòðîñîâ ñäåëàë 
íàì ðîñêîøíûé ïî òåì âðåìåíàì ïîäàðîê — ïÿòü (!) òà÷åê íà ðåçèíîâîì õîäó. Ýòè 
íåêàçèñòûå ñ âèäó ñðåäñòâà ìàëîé ìåõàíèçàöèè áûëè ïðåäìåòîì çàâèñòè îñòàëüíûõ 
ýêñïåäèöèé è îêàçàëèñü íà óäèâëåíèå æèâó÷èìè, âîò óæå äâàäöàòü ëåò îíè ñëóæàò 
äåëó àðõåîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ Õåðñîíåñà. Â âåäîìñòâå Â. À. Ïåòðîñîâà èçãî-
òîâèëè ñêîíñòðóèðîâàííûå íàìè ìåòàëëè÷åñêèå òðàïû, êîòîðûå áûëè êðàéíå íåîá-
õîäèìû âî âðåìÿ ðàñêîïîê â ïîðòîâîì ðàéîíå. Àãîíèÿ Ñîâåòñêîé Àðìèè ïîçâîëèëà 
çà «ñìåøíûå äåíüãè» ïðèîáðåñòè ñïèñàííûå àðìåéñêèå êðîâàòè, ìàòðàñû è äàæå 
ïîäóøêè (íåáûâàëàÿ ðîñêîøü äëÿ Õåðñîíåñà). Íà ñðåäñòâà «Õàðüêîâêîììóíïðîìâîäà» 
â 1992 ã. Õåðñîíåñ áûëà îòïðàâëåíà ïåðâàÿ ìàøèíà. Çàòåì, åæåãîäíî, èç Õàðüêîâà 
â Ñåâàñòîïîëü ìû îòïðàâëÿëè ïîäâåðíóâøèåñÿ ïîä ðóêó «òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà» 
(îáû÷íî íåáîëüøèå ãðóçîâè÷êè). Èõ çàïîëíÿëè, êàê ïðàâèëî, ñïèñàííîé ìåáåëüþ 
(øêàôàìè, ñòîëàìè, ïàðòàìè, ñòóëüÿìè, òàáóðåòàìè,), à òàêæå ìàòðàñàìè, îäåÿëàìè, 
èíñòðóìåíòîì, ïðîäóêòàìè. Â 1993 ã. íà ïðåäïðèÿòèè «Êðàíòåõíèêà» (äèðåêòîð 
È. Í. Ñðûííèê) â êà÷åñòâå ñïîíñîðñêîé ïîìîùè ïî íàøèì ÷åðòåæàì áûëè èçãîòîâ-
ëåíû ñïåöèàëüíûå ìåòàëëè÷åñêèå íîñèëêè (4 øò.), ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ òðàíñïîðòè-
ðîâêè òÿæåëûõ êàìåííûõ ñòðîèòåëüíûõ äåòàëåé, à òàêæå íàõîäîê (àëòàðè, íàäãðîáèÿ, 
ïèôîñû). Áëàãîäàðÿ ýòèì ïðèñïîñîáëåíèÿì, ýêñïåäèöèè óäàâàëîñü ïåðåìåùàòü ìàñ-
ñèâíûå ñòðîèòåëüíûå äåòàëè âåñîì äî 300 êã. Ýêñïåäèöèè ïîìîãàëè «âñåì ìèðîì»: 
äðóçüÿ, çíàêîìûå, áûâøèå ó÷åíèêè, ñòóäåíòû. Ìíîãî ðàç óáåæäàëñÿ â ñïðàâåäëèâîñòè 
æèòåéñêîé ìóäðîñòè: «Ìèð íå áåç äîáðûõ ëþäåé». Îñîáåííî òðóäíî áûëî äîñòàòü 
êèðêè, çàòî ñòóäåíòû-çàî÷íèêè (èç ÷èñëà àðìåéñêèõ îôèöåðîâ) îáåñïå÷èëè ñàïåðíû-
ìè ëîïàòêàìè è äðóãèì øàíöåâûì èíñòðóìåíòîì. Òàê èëè èíà÷å, ê 1994 ã. ìû äîáèëèñü 
ïîëíîé ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè. Ñ ïîìîùüþ ñîòðóäíèêîâ îò-
äåëà ôîíäîâ â ãëóáîêèõ ïîäâàëàõ ïîä ñðåäíåâåêîâûìè çàëàìè ìóçåÿ ðàñ÷èñòèëè 
ìåñòî, ãäå ìîæíî áûëî â ìåæñåçîíüå õðàíèòü íàøå èìóùåñòâî.
Â òî âðåìÿ â ðàéîíå Õåðñîíåñà íå îñòàëîñü «ñòóäåí÷åñêèõ» ñòîëîâûõ èëè íåäî-
ðîãèõ êàôå. Ïîýòîìó âàæíûì äîñòèæåíèåì ýêñïåäèöèè ñòàëî ñîçäàíèå ñâîåé êóõíè 
(ãàç, ïëèòà, ïîñóäà, ìîþùèå ñðåäñòâà, íåîáõîäèìàÿ ìåáåëü). Òåïåðü «ñûòîñòü» ýêñ-
ïåäèöèè çàâèñåëà îò íàñ ñàìèõ. Ñ ìîë÷àëèâîãî ñîãëàñèÿ ðóêîâîäñòâà ìóçåÿ ìû îñâî-
èëè ðóèíû äîìà ¹ 13, êîòîðûé íàõîäèëñÿ ðÿäîì ñ ïîëóðàçðóøåííûì Âëàäèìèðñêèì 
ñîáîðîì. Â ýòîì äîìå ÷óäîì ñîõðàíèëàñü êðîâëÿ íàä òðåìÿ íåáîëüøèìè êîìíàòêàìè, 
ãäå ìû è ðàçâåðíóëè êóõíþ è ñòîëîâóþ, à òàêæå «áàçó» ýêñïåäèöèè. Çäåñü, ïîä ñåíüþ 
îãðîìíûõ ãðåöêèõ îðåõîâ è ñìîêîâíèöû îáðàáàòûâàëè íàõîäêè, ìûëè, ñóøèëè, ðèñî-
âàëè, çäåñü ëþáîâàëèñü èçóìèòåëüíûì âèäîì íà ñåâåðíûé áåðåã õåðñîíåññêîãî ãîðî-
äèùà è ïîòðÿñàþùèìè çàêàòàìè óõîäÿùåãî â ìîðå ñîëíöà.
Õîðîøî èçâåñòíî, ÷òî áåçäåíåæüå — ýòî õðîíè÷åñêàÿ áîëåçíü íàóêè â öåëîì, è àð-
õåîëîãèè â ÷àñòíîñòè. Â 90-å ãã. ÕÕ â. ýòî «çàáîëåâàíèå» ïðèîáðåëî îñîáî îñòðûå 
ôîðìû â âèäó ãàëîïèðóþùåé èíôëÿöèè. Ïîíà÷àëó óíèâåðñèòåò åùå ïûòàëñÿ õîòü êàê-
òî ôèíàíñèðîâàòü ýêñïåäèöèþ è àðõåîëîãè÷åñêóþ ïðàêòèêó. Ïî äîêóìåíòàì òåõ ëåò 
ëåãêî óñòàíîâèòü, ÷òî, íàïðèìåð, ñóòî÷íûå íà÷àëüíèêà ýêñïåäèöèè â 1991 ã. ñîñòàâëÿëè 
3,50 ðóáëÿ, à â 1993 ã. óæå 506 êóïîíî-êàðáîâàíöåâ. Îôîðìëåíèå Îòêðûòîãî ëèñòà 
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â Èíñòèòóòå àðõåîëîãèè ÀÍ Óêðàèíû «òÿíóëî» íà 
3500 êðá. Ïðîåçä ïî ìàðøðóòó îò Õàðüêîâà äî Ñå-
âàñòîïîëÿ ñòîèë îêîëî 1000 êðá. Â öåëîì, â 1993 ã. 
ñìåòà íà ïîëåâîå äîâîëüñòâèå è òðàíñïîðòíûå ðàñ-
õîäû ýêñïåäèöèè â ñîñòàâå 12 ÷åëîâåê íà 30 äíåé 
ñîñòàâëÿëà 248.375 êðá. Ýòè æå ðàñõîäû àðõåîëîãè-
÷åñêîé ïðàêòèêè â ñîñòàâå 11 ÷åëîâåê íà 21 äåíü 
ñîñòàâëÿëè 85.756 êðá. Ðàçóìååòñÿ, ÷òî òàêèå «áåøå-
íûå äåíüãè» â áþäæåòå óíèâåðñèòåòà îòñóòñòâîâàëè, 
ïîýòîìó âðåìåííî èñïîëíÿâøèé îáÿçàííîñòè äåêàíà 
èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà äîöåíò À. È. Òóìàêîâ áûë 
âûíóæäåí îáðàòèòüñÿ ñ ïèñüìîì ê ðåêòîðó È. Å. Òà-
ðàïîâó ñ ïðîñüáîé âûäåëèòü èç Ôîíäà ñîöèàëüíîé 
ïîìîùè 300.000 êðá. äëÿ îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ ÷ëåíîâ 
ýêñïåäèöèè.
Ñ 1994 ã. Õåðñîíåññêàÿ àðõåîëîãè÷åñêàÿ ýêñïåäè-
öèÿ ÕÃÓ îñòàëàñü íà ïîëíîì ñàìîîáåñïå÷åíèè. Â ýòèõ 
óñëîâèÿõ ìû ïîñ÷èòàëè íåîáõîäèìûì è ïðàâèëüíûì 
âî ÷òî áû òî íè ñòàëî «íàêîðìèòü ýêñïåäèöèþ» çà 
ñ÷åò ñïîíñîðñêèõ ñðåäñòâ è ïîæåðòâîâàíèé. Ñäåëàòü 
ýòî áûëî íåïðîñòî. Íàïðèìåð, â 1996 ã. ñìåòà ðàñ-
õîäîâ òîëüêî íà ïèòàíèå ýêñïåäèöèè ñîñòàâëÿëà 
141.250.000 êðá. Îáû÷íî ïîèñê ñðåäñòâ è ïðîäóêòîâ 
íà÷èíàëñÿ óæå â ìàðòå, è çàäà÷à ðåøàëàñü ïî ïðèí-
öèïó: «ñ ìèðó ïî íèòêå». Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, ñëåäó-
åò âûðàçèòü ñëîâà èñêðåííåé ïðèçíàòåëüíîñòè âñåì, 
êòî æåðòâîâàë ñâîè ëè÷íûå ñðåäñòâà «ïîä ÷åñòíîå 
ñëîâî». Ó íàøåé ýêñïåäèöèè ïîÿâèëèñü ïîñòîÿííûå ñïîíñîðû, áåñêîðûñòíî îêàçûâàâ-
øèå ïîìîùü â íåîáõîäèìîì îáúåìå â ìàòåðèàëüíîé èëè ôèíàíñîâîé ôîðìå. Íèçêèé 
âàì ïîêëîí.
Íåñìîòðÿ íà òðóäíîñòè è íåâçãîäû, ýêñïåäèöèÿ âñåãäà îñòàâàëàñü êîëëåêòèâîì 
ìîëîäûõ, òâîð÷åñêèõ è æèçíåðàäîñòíûõ ëþäåé. Íà íàø ïðàçäíèê ïîñâÿùåíèÿ â àð-
õåîëîãè îáû÷íî ñîáèðàëñÿ âåñü Õåðñîíåñ è ìíîãî÷èñëåííûå ïîñåòèòåëè çàïîâåäíèêà. 
Ýòîò òðàäèöèîííûé ðèòóàë âñåãäà ïåðåðàñòàë â âåñåëîå, íàäîëãî çàïîìèíàþùååñÿ 
ïðåäñòàâëåíèå. Âûõîäíûå ÷åòâåðãè (îñîáåííîñòü íàøåé ýêñïåäèöèè), êàê ïðàâèëî, 
ïîñâÿùàëè äàëüíèì ýêñêóðñèÿì (×åìáàëî, Ìàíãóï, Ýñêè-Êåðìåí, ×óôóò-Êàëå è ò. ï.). 
Îáÿçàòåëüíûì ñîáûòèåì êàæäîãî ñåçîíà áûë ôóòáîëüíûé ìàò÷ ñ íàøèìè ñîñåäÿìè 
ïî ðàñêîïó èç Óðàëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà (Åêàòåðèíáóðã). Ìàò÷è 
ÕÃÓ — ÓðÃÓ áûëè òîâàðèùåñêèìè, íî ïðèíöèïèàëüíûìè è ïðèîáðåòàëè îæåñòî÷åí-
íûé õàðàêòåð. Ïðèÿòíî âñïîìíèòü, ÷òî ïîáåäó, â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ, ïðàçäíîâàëè 
íà «íàøåé óëèöå». Ìû ñäåëàëè òðàäèöèåé âûïóñê ýêñïåäèöèîííîé ñòåííîé ãàçåòû 
«Êàçàðìåííàÿ ïðàâäà», â êîòîðîé â âåñåëîé ôîðìå ðàññêàçûâàëè î ñâîèõ ïîëåâûõ 
äîñòèæåíèÿõ. Ãàçåòà âûâåøèâàëàñü â àäìèíèñòðàòèâíîì êîðïóñå ìóçåÿ, âûçûâàÿ 
îæèâëåíèå è îäîáðåíèå àðõåîëîãè÷åñêîé îáùåñòâåííîñòè.
Ðàñêîïêè. Â 90-õ ãã. ÕÕ â. áûëè çàâåðøåíû ìíîãîëåòíèå ðàñêîïêè Õåðñîíåññêîé 
àðõåîëîãè÷åñêîé ýêñïåäèöèè Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà â ïîðòîâîì ðàéîíå ãîðîäè-
ùà íà ó÷àñòêå «Öåíòð êâàðòàëà». Ýòîò ó÷àñòîê èññëåäîâàíèé äîñòàëñÿ õàðüêîâ÷àíàì 
âî âðåìåíà çíàìåíèòîé Îáúåäèíåííîé ýêñïåäèöèè 60–70-õ ãã. ÕÕ â. Â åå ñîñòàâå 
ðàáîòàëè ýêñïåäèöèè, êîòîðûìè ðóêîâîäèëè èçâåñòíûå àðõåîëîãè Ñ. Ô. Ñòðæåëåöêèé, 
È. À. Àíòîíîâà, Â. Í. Äàíèëåíêî, Â. È. Êàäååâ, ïîçäíåå À. È. Ðîìàí÷óê. Íà çàêðå-
ïëåííîì çà Õàðüêîâñêèì óíèâåðñèòåòîì ó÷àñòêå çà ýòè ãîäû áûëè ïðîâåäåíû çíà÷è-
òåëüíûå àðõåîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ [Ïðèëîæåíèå I, 26, ñ. 195–218]. Ê íà÷àëó 
С. В. Дьячков. «Лихие 90-е»…
Рис. 6. Статуя из раскопок 1995 года 
(рисунок С. Белоусова) 
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90-õ ãã. íåèçó÷åííîé îñòàâàëàñü ëèøü 
ïëîùàäü XIV ïðîäîëüíîé óëèöû, ïî 
êîòîðîé äîëãèå ãîäû âûâîçèëè ãðóíò 
èç ðàñêàïûâàåìûõ ïîìåùåíèé ãîðîä-
ñêèõ óñàäåá X è IX.
Ó÷àñòîê «Öåíòð êâàðòàëà» áûë 
îïðåäåëåí èñõîäÿ èç ðóèí ñðåäíåâåêî-
âûõ êâàðòàëîâ. Â õîäå ðàñêîïîê îêàçà-
ëîñü, ÷òî â íèæíèõ ñëîÿõ ïëîùàäè 
ýòîãî ó÷àñòêà îêàçàëèñü ïîìåùåíèÿ 
àíòè÷íîãî çäàíèÿ ò. í. «êàçàðìû» 
(ïîì. 36-Á, 63, 64 è äð.). Â 60–70-å ãã. 
áîëüøóþ ñðåäíåâåêîâóþ óñàäüáó íàä 
«êàçàðìîé» èçó÷àë Â. Í. Äàíèëåíêî, 
íî çàêîí÷èòü èññëåäîâàíèÿ ýòîãî 
ó÷àñòêà åìó íå óäàëîñü. Ïîýòîìó âïîë-
íå çàêîíîìåðíûì áûëî ïðîäîëæåíèå 
èññëåäîâàíèé íà ïëîùàäè «êàçàðìû» 
â òîì ÷èñëå ñèëàìè íàøåé ýêñïåäèöèè.
Äåÿòåëüíîñòü Õåðñîíåññêîé àðõåîëîãè÷åñêîé ýêñïåäèöèè Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà 
â 90-å ãîäû ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ, íà íàø âçãëÿä, ïîëó÷èëà äîñòîéíîå îñâåùåíèå â ïóáëè-
êàöèÿõ è íàó÷íûõ îò÷åòàõ [Ïðèëîæåíèÿ 1 è 2]. Â ýòèõ ðàáîòàõ îïóáëèêîâàíû íàèáîëåå 
èíòåðåñíûå íàõîäêè, âûäåëåíû îñíîâíûå ïåðèîäû ñòðîèòåëüíîé èñòîðèè ó÷àñòêîâ «öåíòð 
êâàðòàëà» è «êàçàðìà» èçëîæåíû îñíîâíûå èòîãè è âûâîäû. Âïðî÷åì, ñëåäóåò ñîãëàñèòü-
ñÿ ñ êðèòè÷åñêèìè çàìå÷àíèÿìè è ïîæåëàíèÿìè îòíîñèòåëüíî íåîáõîäèìîñòè èçäàíèÿ 
îáîáùàþùåãî ìîíîãðàôè÷åñêîãî òðóäà, ïîñâÿùåííîãî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, èññëåäîâàíèÿì 
«êàçàðìû» [Ïðèëîæåíèå 1, 26, ñ. 357–365]. Â ëþáîì ñëó÷àå, â äàííîé ïóáëèêàöèè íàéäóò 
îòðàæåíèå ëèøü êðàòêèå, îáîáùåííûå èòîãè íàøåé ðàáîòû.
XIV ïðîäîëüíàÿ óëèöà. Ðàñêîïêè ýòîãî îáúåêòà ïîñëóæèëè åùå îäíèì ñâèäåòåëü-
ñòâîì èçâåñòíîãî îáñòîÿòåëüñòâà, ÷òî â Õåðñîíåñå íà ïðîòÿæåíèè âñåé åãî èñòîðèè 
â îñíîâíîì ñîõðàíÿëàñü ïåðâîíà÷àëüíàÿ ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ ñåòêà è ïîêâàðòàëüíàÿ 
ïëàíèðîâêà. Óëèöû Õåðñîíåñà îðèåíòèðîâàíû íå ïî ñòîðîíàì ñâåòà, à ïî ïðîìåæó-
òî÷íûì ðóìáàì, ÷òî ñîîòâåòñòâîâàëî ðåêîìåíäàöèÿì àíòè÷íûõ àðõèòåêòîðîâ-ãðàäî-
ñòðîèòåëåé. Êàê ïîêàçàëè íàøè ðàñêîïêè, XIV ïðîäîëüíàÿ óëèöà èñïðàâíî 
âûïîëíÿëà ñâîè ôóíêöèè ñ IV â. äî í.ý. è äî XII â. í.ý. Íà ñîõðàíèâøåìñÿ ó÷àñòêå 
óëèöû (15 ç 3,2–3,5 ì) áûëè îáíàðóæåíû ôðàãìåíòû øåñòè (!) êàíàëèçàöèîííûõ ñèñòåì 
è îñòàòêè óëè÷íûõ ìîñòîâûõ ðàçíîãî âðåìåíè. Îáíàðóæåííûå ñòðîèòåëüíûå îñòàòêè 
ïîçâîëÿþò ïîëàãàòü, ÷òî â ýëëèíèñòè÷åñêèé ïåðèîä óëèöà, âûìîùåííàÿ â òó ïîðó 
êàìåííûìè ïëèòàìè, îãðàíè÷èâàëà êâàðòàë îáùåñòâåííûõ çäàíèé, ðàñïîëîæåííûõ 
â ïîðòîâîé ÷àñòè ãîðîäèùà. Ïåðâàÿ ðåøèòåëüíàÿ ïåðåñòðîéêà íà óëèöå, î÷åâèäíî, 
ñëó÷èëàñü â òðóäíûå äëÿ ãîðîäà âðåìåíà ðóáåæà II—I ââ. äî í. ý. Â ýòî âðåìÿ íà 
óëèöå áûë ðàçîáðàí ìàãèñòðàëüíûé âîäîñòîê, ñîîðóæåííûé èç êðóïíûõ ìîíîëèòíûõ 
èçâåñòíÿêîâûõ áëîêîâ U-îáðàçíîé ôîðìû. Î÷åâèäíî, ÷òî ïåðåä ëèöîì áîñïîðñêîé 
óãðîçû ýòè ìàññèâíûå ñòðîèòåëüíûå äåòàëè èñïîëüçîâàëè äëÿ óêðåïëåíèÿ îáîðîíè-
òåëüíûõ ñòåí.
Çíà÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ XIV ïðîäîëüíàÿ óëèöà ïðåòåðïåëà â ïåðâûå âåêà í.ý. 
Ïðîèçîøëè ñåðüåçíûå èçìåíåíèÿ â ôóíêöèîíàëüíîì íàçíà÷åíèè âñåãî ó÷àñòêà. Ìîù-
íûå âîäîñòîêè èç êàìåííûõ ïëèò, ñîîðóæåííûå â ñïåöèàëüíî âûðûòîé òðàíøåå, ïðåä-
íàçíà÷àëèñü äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ñåðüåçíûõ õîçÿéñòâåííûõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ íóæä. 
Îá ýòîì òàêæå ñâèäåòåëüñòâîâàë áóðûé íàëåò íà ñòåíêàõ âîäîñòî÷íîãî êàíàëà (îêñè-
äû SiO
2 
è Fe
2
O
3
). Ñëåäû æåëåçà, ïåñêà, à òàêæå êóñî÷êè øëàêà óêàçûâàþò íà äåéñòâî-
âàâøåå çäåñü æåëåçîîáðàáàòûâàþùåå ïðîèçâîäñòâî.
С. В. Дьячков. «Лихие 90-е»…
Рис. 7. Цистерна № 92 в «Центре казармы» 
(фото В. В. Степаненко)
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Îáèòàòåëè ýòîãî ðàéîíà ãîðîäà â ðèì-
 ñêîå âðåìÿ ñîõðàíèëè ôóíäàìåíòû ýë-
ëèíèñòè÷åñêèõ çäàíèé, îäíàêî íîâûå 
ñòåíû ïðåäíàçíà÷àëèñü äëÿ äîáðîòíûõ 
õîçÿéñòâåííûõ è æèëûõ ïîìåùåíèé. 
Èçìåíåíèå ôóíêöèîíàëüíîãî íàçíà÷å-
íèÿ ó÷àñòêîâ «öåíòð êâàðòàëà» è «êà-
çàðìà», âåðîÿòíî, ñëåäóåò ñâÿçûâàòü 
ñ ðàçìåùåíèåì â ñîñåäíåé öèòàäåëè 
ïîäðàçäåëåíèé ðèìñêîãî ãàðíèçîíà. Íå 
èñêëþ÷åíî, ÷òî â ýòîì ðàéîíå ãîðîäà 
ðàçìåñòèëèñü ëèöà, ñîïðîâîæäàâøèå 
ðèìñêèå âîéñêà (òîðãîâöû è ðîñòîâùè-
êè, ðåìåñëåííèêè, âîëüíîîòïóùåííèêè 
è ðàáû, êîíêóáèíû è äð.). Êîñâåííî, 
â ïîëüçó ýòîãî ïðåäïîëîæåíèÿ ñâèäå-
òåëüñòâóåò íàõîäêà ìîíóìåíòàëüíîãî 
ðèìñêîãî àëòàðÿ, óëîæåííîãî â óãîë 
ñòåíû ñðåäíåâåêîâîãî çäàíèÿ óñàäüáû 
IX [Ïðèëîæåíèå 1, 17, 19]. Â ðèìñêîå 
âðåìÿ ïî óëèöå õîäèëè ëþäè, íîñèâøèå 
èçÿùíûå ìèíèàòþðíûå ïîäâåñêè èç 
åãèïåòñêîãî ôàÿíñà [Ïðèëîæåíèå 1, 25].
Êàê ïîêàçûâàþò ðåçóëüòàòû ðàñ-
êîïîê, ïîñëåäóþùàÿ êàðäèíàëüíàÿ ïå-
ðåñòðîéêà XIV ïðîäîëüíîé óëèöû 
ñëó÷èëàñü â ïîçäíåàíòè÷íîå âðåìÿ 
(IV—V ââ.). Â ñâÿçè ñî ñòðîèòåëüñòâîì 
íîâîé óñàäüáû íåïîñðåäñòâåííî ó XVI êóðòèíû ãîðîäñêèõ îáîðîíèòåëüíûõ ñîîðóæåíèé 
äëèíà óëèöû ñîêðàòèëàñü, îíà ñòàëà ýæå íà îäèí ìåòð, íî åå ãåíåðàëüíîå íàïðàâëåíèå 
ñîõðàíèëîñü. Â VII â. çäåñü íàõîäèëñÿ òóïèê, íà êîòîðûé âûõîäèëè êàëèòêè èç òðåõ 
íåáîãàòûõ ãîðîäñêèõ óñàäåá. Óëèöà ìîñòèëàñü ìíîãî÷èñëåííûìè îáëîìêàìè ðàçíîî-
áðàçíîé êåðàìèêè è ñòâîðêàìè ðàêîâèí ìîðñêèõ ìîëëþñêîâ, âèäèìî, ñîñòàâëÿâøèõ 
çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü ðàöèîíà ïðîñòûõ õåðñîíåñèòîâ. Óëè÷íàÿ âîäîñòî÷íàÿ ñèñòåìà 
ýòîãî âðåìåíè áûëà ñîîðóæåíà óñèëèÿìè ìåñòíûõ æèòåëåé èç ïîïàâøåãîñÿ ïîä ðóêó 
ìàòåðèàëà — ïðåèìóùåñòâåííî êàìåííûõ ïëèò è áëîêîâ âòîðè÷íîãî èñïîëüçîâàíèÿ. 
Ñðåäíåâåêîâûé ïåðèîä ñòðîèòåëüíîé èñòîðèè óëèöû èçó÷åí ðàñêîïêàìè Â. È. Êàäååâà.
«Êàçàðìà». Ýòî áîëüøîå çäàíèå îáùåé ïëîùàäüþ áîëåå 500 êâ. ì ðàñïîëîæåíî 
â ïîðòîâîì ðàéîíå Õåðñîíåññêîãî ãîðîäèùà âáëèçè ãîðîäñêèõ âîðîò è XVI êóðòèíû 
îáîðîíèòåëüíûõ ñòåí. Þæíûé óãîë ýòîãî çäàíèÿ «îòêðûëñÿ» åùå â íà÷àëå XX â. âî 
âðåìÿ ðàñêîïîê îáîðîíèòåëüíûõ ñòåí Ê. Ê. Êîñòþøêî-Âàëþæèíè÷åì. Ïîçäíåå, 
Ê. Ý. Ãðèíåâè÷, èçó÷àâøèé âî âòîðîé ïîëîâèíå 20-õ ãîäîâ ñèñòåìó îáîðîíèòåëüíûõ 
ñîîðóæåíèé Õåðñîíåñà, ñëåäóÿ ôîðìàëüíîé ëîãèêå, ïðåäïîëîæèë, ÷òî ó ãîðîäñêèõ 
âîðîò ìîãëà íàõîäèòüñÿ êàçàðìà, ñëîæåííàÿ â ýëëèíèñòè÷åñêîé ñòðîèòåëüíîé òåõíè-
êå èç òùàòåëüíî òåñàíûõ, ïðåêðàñíî ïîäîãíàííûõ äðóã ê äðóãó êàìåííûõ áëîêîâ. 
Ïðåäïîëîæåíèå Ê. Ý. Ãðèíåâè÷à çàêðåïèëîñü â íàó÷íîì îáèõîäå è íà òîïîãðàôè÷åñêèõ 
êàðòàõ è ïëàíàõ.
Ó÷èòûâàÿ âàæíîñòü èññëåäîâàíèÿ «êàçàðìû», ðóêîâîäñòâî Õåðñîíåññêîãî çàïî-
âåäíèêà ïðèíÿëî ðåøåíèå îá îáúåäèíåíèè óñèëèé Õàðüêîâñêîé ýêñïåäèöèè è ýêñïå-
äèöèè çàïîâåäíèêà, êîòîðóþ, êàê óæå óêàçûâàëîñü, âîçãëàâèë Ì. È. Çîëîòàðåâ. Ìû 
ðàçäåëèëè îáúåêò «ïî ñïðàâåäëèâîñòè». «Öåíòð êàçàðìû» è «ãàëåðåþ» ðàñêàïûâàëà 
ýêñïåäèöèÿ çàïîâåäíèêà. Íà ñåâåðíîì è âîñòî÷íîì ó÷àñòêàõ «êàçàðìû», íà ìåñòå 
С. В. Дьячков. «Лихие 90-е»…
Рис. 8. Участники праздника посвящения в археологи 
(1996)
Слева направо: Е. Каримов, И. Денисенко, А. Костюченко, 
Д. Данилов (фото В. В. Степаненко)
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Рис. 9. XIV продольная улица после завершения работ (1993). Вид с севера (фото С. В. Дьячкова)
ñðåäíåâåêîâûõ ïîìåùåíèé 35, 36-Ê, 36-Â, 36-Á, 36-À, 38, 63 èññëåäîâàíèÿ âåëà õàðü-
êîâñêàÿ ýêñïåäèöèÿ. Ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè çàìåòèì, ÷òî îñíîâíóþ ðàáî÷óþ ñèëó 
â Îáúåäèíåííîé ýêñïåäèöèè ñîñòàâëÿëè âñå æå ñòóäåíòû õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà. 
Ïëå÷îì ê ïëå÷ó ñ íàìè ðàáîòàëè íåçàìåíèìûå ïîìîùíèêè Ì. È. Çîëîòàðåâà. Â ïîëå 
òðóäèëñÿ îñíîâàòåëüíûé è äîáðîñîâåñòíûé Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ Óøàêîâ. Â îáðàáîò-
êå ìàòåðèàëà ñâîèìè ãëóáîêèìè è õîðîøî ñèñòåìàòèçèðîâàííûìè çíàíèÿìè ïîìîãàë 
çàñòåí÷èâûé è âñåñòîðîííå îäàðåííûé Äìèòðèé Þðüåâè÷ Êîðîáêîâ. Åãî òðàãè÷åñêàÿ 
ãèáåëü â 2007 ã. ëèøèëà Õåðñîíåñ òàëàíòëèâîãî, ìíîãîîáåùàþùåãî èññëåäîâàòåëÿ.
Ê èñõîäó ïîëåâîãî ñåçîíà 1998 ã. óñèëèÿìè Îáúåäèíåííîé ýêñïåäèöèè óäàëîñü 
ïðîâåñòè èññëåäîâàíèÿ íà âñåé ïëîùàäè «êàçàðìû» äî óðîâíÿ ñêàëüíîé ïîâåðõíîñòè 
èëè «äî âîäû». Èòîãè ðàñêîïîê ïîçâîëÿþò ïîëàãàòü, ÷òî â ýëëèíèñòè÷åñêèé ïåðèîä 
íà ìåñòå «êàçàðìû» íàõîäèëîñü áîëüøîå îáùåñòâåííîå çäàíèå. Âõîä â íåãî íàõîäèë-
ñÿ ñî ñòîðîíû XV ïîïåðå÷íîé óëèöû. Ïîë óçêîãî êîðèäîðà (ïîì. 36-Ê), âåäóùåãî 
â àòðèóì, ïîäîáíî ìîçàèêå, áûë âûëîæåí íåáîëüøèìè êàìíÿìè áåëîé ìîðñêîé ãàëü-
êè. Â ýòîì ïëàíå óìåñòíî âñïîìíèòü, ÷òî ìíîãîìóäðûé Àðèñòîòåëü â ñâîåì ïðîåêòå 
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èäåàëüíîãî ïîëèñà ñîâåòîâàë âîçâîäèòü çäàíèÿ äëÿ ñèññèòèé ãðàæäàí âáëèçè îáî-
ðîíèòåëüíûõ ñòåí, ó ìîðÿ (Arist. Pol. VII, 10, 1331a).
Âî âòîðîé ïîëîâèíå I—III ââ. í. ý. íà òåððèòîðèè «êàçàðìû» íàõîäèëñÿ êðóïíûé 
ïðîèçâîäñòâåííî-õîçÿéñòâåííûé êîìïëåêñ. Îò ñîñåäíåãî ó÷àñòêà («öåíòð êâàðòàëà») 
åãî îòäåëÿë óçêèé ïåðåóëîê, îáîðóäîâàííûé âîäîñòîêîì îòêðûòîãî òèïà. Â ñîñòàâ 
ýòîãî êîìïëåêñà âõîäèëè äâå âûðóáëåííûå â ñêàëå öèñòåðíû (ïîì. 35), ïðÿìîóãîëüíàÿ 
â ïëàíå âàííà (2,5 ç 1,9 ç 0,6 ì) íà ìåñòå ïîì. 36-Â, áîëüøàÿ ïå÷ü (ïîì. 36-Á), äâîð 
ñ êîëîäöåì (ïîì. 38) è âîäîñáîðíàÿ öèñòåðíà ¹ 92 («öåíòð êàçàðìû»). Â ïîäâàëå 
ïîì. 64 õðàíèëñÿ çàïàñ êðîâåëüíîé ÷åðåïèöû. Åå îáíàðóæèëà, èññëåäîâàëà è îïóáëè-
êîâàëà À. Â. Ìàãäà [Ïðèëîæåíèå 1, 7, 8]. Íà îäíîé èç êåðàìèä ñîõðàíèëîñü ãðàô-
ôèòî ñ èìåíåì çàêàç÷èêà ïàðòèè ÷åðåïèöû. Èìÿ Ìèäàñ âñòðå÷àåòñÿ â õåðñîíåññêîé 
îíîìàñòèêå òîëüêî â ýòîé íàäïèñè, íî øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíî â Ìàëîé Àçèè. Ïî 
âñåé âèäèìîñòè, ýòîò æèòåëü Õåðñîíåñà îòíîñèòñÿ ê ÷èñëó èíîçåìöåâ, ïîñåëèâøèõñÿ 
çäåñü ðÿäîì ñ ðèìñêèì âîèíñòâîì [Ïðèëîæåíèå 1, 5]. Ïðè ñòðîèòåëüñòâå êîìïëåêñà 
øèðîêî èñïîëüçîâàëñÿ òåñàíûé è ïèëåíûé êàìåíü, ðàçíîîáðàçíûå àðõèòåêòóðíûå 
è ñòðîèòåëüíûå äåòàëè è îáëîìêè ñêóëüïòóð èç ïîñòðîåê ýëëèíèñòè÷åñêîãî âðåìåíè.
Íà ðóáåæå III—IV ââ. í. ý. ïðîèçâîäñòâåííî-õîçÿéñòâåííûé êîìïëåêñ â «êàçàðìå» 
ïðåêðàòèë ñâîå ñóùåñòâîâàíèå. Íèâåëèðóþùèå çàñûïè ýòîãî âðåìåíè âûÿâëåíû âî 
âñåõ ïîìåùåíèÿõ çäàíèÿ. Áûëè çàñûïàíû öèñòåðíû, âàííà, ðàçðóøåíà ïå÷ü, ïðîâåäå-
íà ÷àñòè÷íàÿ ïåðåïëàíèðîâêà ïîìåùåíèé. Â þãî-âîñòî÷íîé è öåíòðàëüíîé ÷àñòè 
«êàçàðìû» âîçíèê áîëüøîé ðûáîçàñîëî÷íûé êîìïëåêñ. Â íà÷àëå VII â. çàñûïàëè 
öèñòåðíó ¹ 92 è êîëîäåö â ïîì. 38. Íà ìåñòå «êàçàðìû» áûëè ñîîðóæåíû äâå êðóï-
íûå ñðåäíåâåêîâûå óñàäüáû.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â 1998–1999 ãã. ýêñïåäèöèÿ ïðîâåëà íåîáõîäèìûå ìåðîïðè-
ÿòèÿ ïî êîíñåðâàöèè ïîìåùåíèé è îáúåêòîâ ïðåæíèõ ëåò ðàñêîïîê íà ïëîùàäè «êà-
çàðìû» è «öåíòðà êâàðòàëà». Â õîäå ýòèõ ðàáîò ñðåäè êàìíåé îòâàëà (îí áûë îáùèì 
äëÿ óðàëüñêîé è õàðüêîâñêîé ýêñïåäèöèé) áûëè âûÿâëåíû ëàïèäàðíûå ïàìÿòíèêè 
Рис. 10. «Казарма» после окончания работ (1998). Вид с башни XV (фото С. В. Дьячкова)
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ðèìñêîãî âðåìåíè. Îáíàðóæåííûå ôðàãìåíòû íàäãðîáèÿ è ïî÷åòíîãî äåêðåòà íûíå 
ãîòîâÿòñÿ ê ïå÷àòè.
Ãëàâíûì èòîãîì è äîñòèæåíèåì ðàáîòû Õåðñîíåññêîé àðõåîëîãè÷åñêîé ýêñïåäèöèè 
Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà â 90-å ãã. XX ñò. ñëåäóåò ïðèçíàòü ôàêò åå ñóùåñòâîâàíèÿ. 
Ýêñïåäèöèÿ áûëà ñîõðàíåíà, îíà âåëà ïîëíîöåííûå àðõåîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ, 
ïðåäñòàâëÿþùèå çíà÷èòåëüíûé èíòåðåñ â ïëàíå èçó÷åíèÿ äðåâíåé è ñðåäíåâåêîâîé 
èñòîðèè ïîðòîâîãî ðàéîíà Õåðñîíåññêîãî ãîðîäèùà. Äåÿòåëüíîñòü ýêñïåäèöèè ïî-
çâîëèëà ñîõðàíèòü «õàðüêîâñêîå ïðèñóòñòâèå» â Õåðñîíåñå, ñîçäàòü íåîáõîäèìûé 
«ïëàöäàðì» äëÿ äàëüíåéøèõ èññëåäîâàíèé.
Â 1999 ã. îäíîâðåìåííî ñ êîíñåðâàöèîííûìè ðàáîòàìè â Õåðñîíåñå, ïî èíèöèàòè-
âå Í. À. Àëåêñååíêî áûëè ïðîâåäåíû ïåðâûå ðàçâåäî÷íûå ðàñêîïêè êîíñóëüñêîé 
öåðêâè ãåíóýçñêîé êðåïîñòè ×åìáàëî. Ðàñêîïêè ïîêàçàëè ïåðñïåêòèâíîñòü äàëüíåéøèõ 
èññëåäîâàíèé, íî ýòî óæå ñîâñåì äðóãàÿ èñòîðèÿ…
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«ДРЕВНОСТИ» 2012
А. В. Шелехань
Випадкові знахідки кинджалів скіфського часу 
у басейні Сіверського Дінця 
як свідчення сухопутних комунікацій
ñê³ëüêè êëèíêîâà çáðîÿ º îäí³ºþ ç íàéá³ëüø ðåïðåçåíòàòèâíèõ êà-
òåãîð³é îçáðîºííÿ êî÷îâèê³â, âîíà çäàâíà ïðèâåðòàº óâàãó äîñë³ä-
íèê³â. Ó çâ’ÿçêó ç öèì îêðåìå ì³ñöå ó ïðàöÿõ ïîñ³äàþòü âèïàäêîâ³ 
çíàõ³äêè çáðî¿. Àäæå íåîäíîðàçîâî ï³äêðåñëþâàëàñü â³ðîã³äí³ñòü ¿õ 
³ñòîðè÷íîãî êîíòåêñòó. Çîêðåìà, íà ï³äñòàâ³ ïîøèðåííÿ çíàõ³äîê 
ñê³ôñüêî¿ çáðî¿, áóëî íàì³÷åíî ìàðøðóòè ïîõîä³â äî Ñåðåäíüî¿ 
ªâðîïè [1, p. 288], Çàêàâêàççÿ [2, ñ. 42], Ïîäí³ñòðîâ’ÿ [3, ñ. 73] òà 
Ë³ñîñòåïîâîãî Ïîäîííÿ [4, ñ. 212; 5, ñ. 91].
Äîñâ³ä àíàë³çó âèïàäêîâèõ çíàõ³äîê òà ¿õ ³ñòîðè÷íî¿ ³íòåðïðå-
òàö³¿ ñïîíóêàº äî ïðîäîâæåííÿ ðîáîòè ó âêàçàíîìó íàïðÿìêó. Íà îáðàí³é íàìè òå-
ðèòîð³¿ àíàë³ç âèïàäêîâèõ çíàõ³äîê êèíäæàë³â ñê³ôñüêîãî ÷àñó çàïî÷àòêîâàíî ëèøå 
â îñòàíí³ ðîêè. Þ. Â. Áîëòðèê òà Î. ª Ô³àëêî ïîâ’ÿçóâàëè âèïàäêîâ³ çíàõ³äêè ç áà-
ñåéíó Ä³íöÿ ç³ çíàõ³äêàìè íà Ïðàâîáåðåææ³, çîêðåìà ç êèíäæàëàìè íà Òðàõòåìèð³â-
ñüêîìó ãîðîäèù³ [6, ñ. 83]. Ë. ². Áàáåíêî ç öüîãî ïðèâîäó âèñëîâèâñÿ ìåíø óïåâíåíî, 
àëå òàêîæ ïðèïóñêàâ, ùî âèïàäêîâ³ çíàõ³äêè Ë³âîáåðåææÿ òà Ïðàâîáåðåææÿ îñ³ëè 
óíàñë³äîê ïîâ’ÿçàíèõ ïîä³é [7, ñ. 279].
Â òîé æå ÷àñ ó âêàçàíîìó ðåã³îí³ ñï³ââ³äíîøåííÿ éìîâ³ðíèõ íàïðÿì³â ñóõîïóòíèõ 
êîìóí³êàö³é ç ïàì’ÿòêàìè àðõåîëîã³¿ º äîáðå äîñë³äæåíèì (ðèñ. 1). Çàâäÿêè áàãàòîð³÷í³é 
ðîáîò³ äîñë³äíèê³â, ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî òóò âæå çà äîáè ðàííüîãî çàë³çà ôóíêö³-
îíóâàâ ñóõîä³ëüíèé ìåðèä³îíàëüíèé øëÿõ ñïîëó÷åííÿ. Íà êîðèñòü ö³º¿ äóìêè ñâ³ä÷àòü 
íèçêà òâåðäæåíü. Òàê, á³ëüø³ñòü ïàì’ÿòîê ðåã³îíó òÿæ³º äî âîäîä³ëó, à íå äî âåëèêèõ 
ð³÷îê. Âçäîâæ ãîëîâíî¿ âîäíî¿ àðòåð³¿ ðåã³îíó — Ñ³âåðñüêîãî Ä³íöÿ, âçàãàë³ íå â³äîì³ 
ïîñåëåííÿ ñê³ôñüêîãî ÷àñó, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî íåìîæëèâ³ñòü ðîçãëÿäàòè éîãî ÿê òðàí-
ñïîðòíó ìàã³ñòðàëü. Íàòîì³ñòü Á. À. Øðàìêîì ïðè ñïðîá³ ïîêàçàòè òîðãîâåëüí³ çíîñè-
íè Á³ëüñüêîãî ãîðîäèùà áóëè êàðòîãðàôîâàí³ îñíîâí³ ãîðîäèùà ðåã³îíó, ùî äîçâîëèëî 
ïîâ’ÿçàòè ¿õ ç ñåðåäíüîâ³÷íèì Ìóðàâñüêèì øëÿõîì [8, ðèñ. 1]. Á³ëüøå òîãî, ñïîðóäæåí-
íÿ âàëó â óðî÷èù³ Âàëêè, ùî ïåðåòèíàâ âîäîä³ë ì³æ ð³êàìè Ìæà òà Êîëîìàê, äàòóºòü-
ñÿ ñàìå ñê³ôñüêèì ÷àñîì [8, ñ. 22]. Ç Ëþáîòèíñüêîãî ãîðîäèùà, îäíîãî ç îñíîâíèõ 
öåíòð³â Ñ³âåðñüêîäîíåöüêî¿ ãðóïè ïàì’ÿòîê, ïîõîäÿòü ê³ñòêè â³ñëþêà, ùî, íà äóìêó 
àâòîðà ïóáë³êàö³¿, º ñâ³ä÷åííÿì âèêîðèñòàííÿ ö³º¿ òâàðèíè ó ÿêîñò³ òðàíñïîðòó [9, ñ. 100].
Íà äóìêó Ä. Ñ. Ãðå÷êî, âèêîðèñòàííÿ ìàðøðóòó Ìóðàâñüêîãî øëÿõó â ðàííüîçà-
ë³çíèé ÷àñ ïîâ’ÿçàíî ç àêòèâ³çàö³ºþ çâ’ÿçê³â ç àíòè÷íèìè ïîë³ñàìè Ï³âí³÷íîãî 
Ïðè÷îðíîìîð’ÿ. Ïðèïóñêàºòüñÿ, ùî ó äðóã³é ïîëîâèí³ V ñò. äî í. å. â³äáóëîñÿ âèò³ñ-
íåííÿ Îëüâ³¿ Áîñïîðñüêèì öàðñòâîì ç³ ñôåðè òîðãîâåëüíèõ êîíòàêò³â [10, ñ. 27] ùî 
ïðèçâåëî äî íåîáõ³äíîñò³ ñòâîðåííÿ íîâîãî ñóõîä³ëüíîãî øëÿõó ç Êðèìó òà ïîíèççÿ 
Äí³ïðà ó Ë³âîáåðåæíèé Ë³ñîñòåï.
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